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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БОРОТЬБИ З ДОПІНГОМ У СПОРТІ
В сучасних умовах трансформації та реформ першорядного значен­
ня й особливої актуальності набуває адаптація законодавства України 
до законодавства ЄС у сфері фізичної культури і спорту.
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Всі ми пам’ятаємо скандал, який розгорівся навколо нашої легкоат­
летки Л. Блонської, під час літніх Олімпійських ігор цього року у Пекіні. 
Проблема допінгу у спорті є однією з найважливіших проблем, які зараз 
непокоять світову спільноту. Вживання спортсменами допінгових речо­
вин і методи та наслідки їх вживання негативно впливають як на здо­
ров’я учасників, так і на етичні принципи спорту.
Антидопінгова конвенція була підписана у Страсбурзі 16 листопада 
1989 року. Регіональна антидопінгова організація Східної Європи (РА­
ДО) була створена в березні 2007 року Національними олімпійськими 
комітетами і представниками урядів Азербайджану, Албанії, Білорусі, 
Болгарії, Боснії, Вірменії, Грузії, Македонії, Молдови, Сербії, Росії, 
України та Чорногорії за підтримки Всесвітнього анти допінгового аге­
нтства. Штаб-квартиру агентства розміщено у Мінську. Подібні органі­
зації ВАДА існують в усіх регіонах світу і покликані сприяти і і коорди­
нувати боротьбу проти допінгу в спорті на територіальному рівні. ВА­
ДА делегує свої повноваження цим організаціям, аби оперативніше ви­
рішувати різноманітні поточні питання. РАДО матиме такі самі комісії, 
що й ВАДА, і це буде перша інстанція розгляду проблемних справ. Як­
що до цього результати кожного проблемного аналізу надсилалися до 
ВАДА, то тепер їх розглядатиме у першу чергу РАДО. Крім того вона 
матиме повноваження дозволяти спортсменам з метою лікування тера­
певтичне використання заборонених препаратів. Її висновок щодо цього 
буде легітимним на міжнародному рівні, відповідатиме нормам і вимо­
гам ВАДА.
Один з основних напрямів роботи регіональної організації - освіт і й 
пропаганда, тобто розробка інформаційних і освітніх програм для Наці­
ональних олімпійських комітетів, урядів, спортивних організацій, спорт­
сменів і допоміжного персоналу, молоді щодо небезпеки та наслідків 
використання допінгу. Важливим передбачається і надання інформації 
про антидопінгові заходи, здійснювання спільно з урядами і НОКами, 
засобами масової інформації, щоб виробити таку культуру, яка сприяти­
ме ефективному запобіганню, отриманню і виявленню допінгу. Ще один 
напрям - підготовка офіцерів допінг-контролю, забезпечення ефектив­
ного тестування спортсменів, розроблення процедури акредитації офі­
церів тощо.[1, с. 33]
Організація боротьби з допінгом в Україні розвивається такими ета­
пами: 2001 р. прийнято Закон «Про антидопінговий контроль у спорті»; у 
2002р. ухвалено Постанову Кабінету Міністрів «Про утворення Націо­
нального антидопінгового центру»; 2003р. створено центр. Додатковий 
протокол до Антидопінгової Конвенції, підписаний у Варшаві 12 верес- 
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ня 2002 р. і ратифікований Законом України №1963-IV від 01.07.2004р., 
передбачає взаємне визнання повноважень спортивних або національ- 
них антидопінгових організацій на проведення допінг-контролю на їхній 
території у спортсменів і спортсменок іншої Сторони Конвенції, відпо­
відно до національних правил, які застосовуються у країні, де прово­
диться цей допінг-контроль. Результати такого контролю одночасно по­
відомляються національній антидопінговій організації та національній 
спортивній федерації, спортсмен або спортсменка яких проходили даний 
контроль, національній антидопінговій організації країни, де проводигь- 
ся контроль, та міжнародній спортивній федерації. 2006р. Україна рати­
фікувала Міжнародну конвенцію про боротьбу з допінгом у спорті. 
Міжнародна Конвенція та Додатковий протокол до неї складають части­
ну національного законодавства України. У ч. 2 ст. 2 Закону України 
«Про антидопінговий контроль у спорті» додатково підкреслюється, цо 
якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 
передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного дого- 
вору.
Існують різні підходи до поняття «допінг» у Законі України «Про 
антидопінговий контроль у спорті» та Антидопінговій конвенції Ради 
Європи. У Законі України «Про антидопінговий контроль у спорті» до­
пінг розуміється як - речовини і методи, що застосовуються для підви­
щення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для їх 
здоров’я і заборонені для використання антидопінговим Кодексом 
Олімпійського руху та компетентними органами відповідних спортив­
них організацій. Таке розуміння вказаного поняття є значно вужчим, ніж 
те, що міститься у Антидопінговій конвенції Ради Європи, яке, по- 
перше, не передбачає такої ознаки, як потенційна небезпечність допінгу 
для здоров’я спортсменів, і, по-друге, відносить до фармакологічних 
класів допінгових препаратів або допінгових методів такі, що заборонені 
відповідними міжнародними спортивними організаціями (а не лише ан­
тидопінговим Кодексом Олімпійського руху).
«Сторони приймають у разі необхідності законодавство, правила, чи 
вживають адміністративних заходів, які спрямовані на обмеження наяв­
ності (виключаючи положення щодо здійснення контролю за обігом, 
володінням, ввозом, розповсюдженням і продажем), а також викорис­
тання у спорті заборонених допінгових препаратів і допінгових методів 
та особливо анаболічних стероїдів. З цією метою сторони або у разі не­
обхідності відповідні неурядові організації використовують застосуван­
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ня проти допінгових правил спортивними організаціями як один з кри­
теріїв надання їм державних субсидій». [2, с. 175]
Виявлення допінгу загрожує спортсмену суворим покаранням. При 
першому виявленні заборонених засобів, за виключенням симпатомиме- 
тичних препаратів він дискваліфікується на 2 роки, при повторному - по 
життєво. У випадках застосування симпатомиметиків - перша дисквалі­
фікація на 6 місяців, у другий раз на 2 роки, у третій - по життєво. По­
карання застосовується також до тренера, лікаря, які стежили за спорт­
сменом. Застосування в якості допінгу будь-яких засобів офіційно відне­
сених до наркотичних тягне відповідні адміністративні та кримінальні 
покарання[3, с. 139].
Незважаючи на те, що рівень адаптації законодавства України до за­
конодавства ЄС у сфері правового регулювання боротьби з допінгом є 
середнім - з одного боку, Україна ратифікувала Антидопінгову конвен­
цію та Додатковий протокол до неї, які стали частиною національного 
законодавства, з іншого - базовий Закон України в означеній сфері - 
«Про антидопінговий контроль у спорті» - має суттєві розходження із 
змістом зазначених вище документів.
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2006.- 200 с. 3. Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в 
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